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Ta' (;;-uzE· GATT 
TII.ABRIK 'I'AL-G-RAN MASTRU PERELLOS 
HIEX ID.AnliAL L-ISTAMPA F'MALTA 
(ll-Ilalllcs Taqs ma; fissukla man-Nru. ta' Dicembru, fai:i:. 157) 
G .. , HALE:EMlvI i~-dmir ta: l-'00rdni k~en li jqaccat 1-~stampa mmn Malta, bhalma ra1na ht-taqs1ma ta· qabel dm, dan 
wettqu bla ma xtaq qatt li jasal f'dawn it-trufijiet. IZda, la-
daroa b'dak li qatghet Huma sab ruhu mitfugh u marsus b'dahru 
mal-hajt, imt kellux jagh:mel tiag·'ohra, ghajr li jhares giehu, 
billi ma jilqax li din titballa tatldem f'saltnatu f'ghamla mhux 
xierqa ghalih. 
'l'abilhaqq, meta din iutemmet minn hawn, ghela bis~shih, 
ghax, wara li herek u ghereq hafna, ra jtir mar-rih u jisfa' fix-
xejn, dak it-tahbit u x-xoghol kollu li swietlu biex irnexxielu 
jdahhalha f'artna. Ghalhekk, ma jinhtieg li nghidu, li, kulma 
sar f'din il-bicca, ma kien jaqbel xejn li xejn max-xewqa u 
r-rieda li kellu. 
IZda, dik li gziritna tibqa' midrnda mis-sengha mehtiega 
ta' 1-Istampa, 1-0rdni ma seta' jgerraghha u tinzillu qatt. Mhux 
biss. Imma dan in-nuqqas kien ihossu jifri.ih qatigh, billi kien 
izo1nmu bhala hag<:1 ta' g.hajb kbir ghall-hak:ma tiegtrn f'Malta. 
Fuq hekk, kull meta cleher imer.iaq fix-xefaq xi xaqq dawl ta' 
tarna d~vai'l::.a, nihux biss ma kienx ihallih jatwab u jizloq· ID.inn 
taht idejh, imma kien jahtaf malajr il-w~tqt, billi Jibda jb:abrek 
u jfittex kif jista' jaghmel halli Jerga' jdahtmlha hawnhekk mill-
gdid: . 
Mtt kienx ilu wisq li, b'Sultan ta' Malta, lahaq Fra Raj-
niond Perellos meta, fl.-1698, inqala' wiehed barrani, fejn tar-
rnJ il-t1sieb tieg!rn biex igib stamperija fi gziritna. L-Ordni, 
billi kien imxennaq u mlehleb halli jfittex jara 1-Istampa tizhar 
u tnawwar f'1ifalta, il-Gmn :Mastru ma qalx le, IZda, billi 
· Perellos kellu 1-bifa' li clin il-bic(;a tista' aktarx terg_~~--~~lt~_qa' 
ma' xi tfixkil u tbixkil, bhalrna hekk messitha x-xorti fl-1644, 
qabel xejn ma ntfatml gtrnliha, ried li jtcktek Ru:ma, bil-lisieb u 
t-tama li jara lil- din jekk tithajja.rx fa~caqlaq, iddur u terhi xi 
ftit mim1 clak Ii (ptghet u zammet fi zmien il-Gran Mastru 
Laskri. 
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Perellos beda 1-hidma tieghu fi dhul Gunju ta' 1-1698 (1). 
Fit-_3 ta· 1-irusenuni xahar, mill-Kancellerija ta' 1-0rdni, refghu 
kopJa tat-talba, li Porupew de Fiore kien gtiamel lil Las.kri, tliro-
. kien mad-degriei li clan il-Gran Mastru tah fis-17 ta' Lulju, 1642. 
Ma' u.u,wn, fil-Kancellerija, sabu hwejjeg· ohra wkoll dwar il-
grajja ta' 1-lstampa f'lVIalta, miktuba mill-Vici Kancellier ta' 
1-0rdni, il-Kmandatm (Ya-nfrangisk Abela. 
Meta Perellos gabar kulma kien jin:htieiL biex wiehed jagh-
raf jimxi u jsejjes hiclmitu sewvva fuqha, baghat kollox Ruma, 
lill-Awditur tieghu Balsani (Balzan?), billi dan inzerta siefer 
minn Malta ghal hermn, Jiern qabel, halli jissielet u jithaqqaq 
dwar xi tilwim Ii nqala' bejn 1-lsqof u 1-0rdni. Barra minn 
hekk, Perellos kiteb ukoll, fl-14 u 1-21 ta' Gunju, 1698, lill-
Ambaxxatur ta' 1-0rdni f'Ruma, li f'dik il-habta kien Fra Mar-
eell Sacchetti. Fihorn widdlm hafna biex joqgliod b'ghajnejh 
miftulia berah, billi jara u jqis tajjeb minn liema toroq 1-ahjar 
li jghaddi, halli dil-bicca rna tisfax imxekkla u mwieghra minn 
· rieda, bhal dik li qajjem 1-IngiZitur ta' Malta fi-1644, li, minn 
kull fejn thares lejha, ghanclek issibha dejjem li hi fiergha u 
battala ghal kollox. Ghalhekk rega' wissieh li kellu jahdem 
.fuq dak it-taghrif ·fil-wisa' li hu (il-Grail Mastru) baghat lill-
A wditur tieghu Balsani. 
Fit-12 ta' Lulju, 1698, 1-Arnbaxxatur Sacchetti wiegeb lil 
Perellos, fejn ghanfu li waslulu 1-ittri tieghu, fosthom dawk li 
jithaddtu dwar il-liajra Ii kellu biex idahhal 1-Istampa f'Malta. 
·Fuq hekk ta bidu ghax-xoghol tieghu, billi qabbad lil min jit-
kellem rria' 1-Assessur tas-Santu Uffizzju, biex jiksbu taghrif 
minn ghandu, halli jaraw dil-bicca kif imissha tmur. Hu mah-
sub Li din tista' titwettaq f'kull waqt Ii "jixtieq u joghgob lill-
Gran Mastru, kif ahjar kellu jerg·a' Jiktlblu izjed 'il quddiem 
rnalli jkollu £' i<lejh it-taghrif li semmielu (2). 
IZda I-bicca ma kenitx hekk hafifa bhalma fehem u basar 
gi1all-ewwel li hi 1-Arnbaxxatur Sacchetti, ghax wara ntebah u 
· ra, Ii din kienet t'.tlob hidma bis-si1ii1 u bla hedu xejn, biex ix-· 
(1) Fl-Arkivju ta' 1-0rdni, fil-volum 271, pag. 75-78,- hemm i:im"zzel 
Ii Perel!os kiteb Ruma habta ta' 1-1699. Da.n l-ghelt hu mtenni, tista' 
ta-J1id, minn dawk kollha Ii kitbu dwar 1-Istampa f'l\falta, magliduda 
n7agt1i10m al'ma wkoll billi qgtrndna fuq dak Ii sibna qabel, fil-hin Ii, kif 
rnjna 1-]nlll, Perellos beda 1-hidma tieghu sena qabel-fil-1698. 
(2). Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 1310. 
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xewqa ta' Perellos titwassal fit-twettiq tat-tmiem tagnha, 
Fuq it-tagl:irif Ii 1-Awclitur Balsani newwel lil Sacchetti, 
clan ta' 1-al:ihar hejja talba gl:ial quddiem il-Karclinali tas-Sagra 
Kongregazzjoni tas-Santu U:ffizzju. Fiha wera u fisser 1-giiaia 
ma sehhitx 1-Istampa £'Malta, wara xi zmien Ii kienet imdaiiiila 
hawn. Il~htija ta' kollox kien degriet Ii narget l-imsemmija 
Kongregazzjoni, imwiezen u mriffed b'ittra Ii 1-Kardinal Bar-
berini kiteb Ell-Ingizitur fil-11 ta' Gunju, 1644. 
B 'dan id-degriet. il-Gran Mastru sab runu mcannad li jnizzel 
1- "Imprimatur" tiegiiu huwa wkoll, setgha li, f'kull zmien, 
stghallew, u ghadhom jistghallu, is-Slaten insara, mhux biss 
dawk ta' 1-Italja, imma wkoll ohrajn ta' setgna icken minn 
taghhom, bna.Ima hu magnruf minn kulnacld. 
Billi I-Gran Mastru xtaq li jerga' jdahhal 1-Istampa f'Malta 
mill-gdid, qabel xejn. ried jitlobhom li jkunu li.anina fil-nsieb 
taghhom. billi jnet1hu u jhassru 1-imsemmi degriet. Floku jaq-
tghu li !-"Imprimatur" isir b'dik il-g·hamla ta' kif inhu miexi 
mhux biss f'Napli n Milan, imma wkoll fi Sqallija - Saltna li 
dejjern nakmet. u ghadha tahkem, bil-ligijiet u d-drawwiet 
tagt1ha. 
Anqas ma hi haga hafifa Ii wiehed ifittex li.alli jifhem, kif 
il-Gran Mastru jista' jantar ghalih min jara u jifli 1-kitba u wara 
jithal!a jnizzel isnrn fiha, qabel ma din tingli.ata lill-istampatur, 
fil-waqt li, mill-bancla 1-oli.ra, lilu jincali.ad li jagli.mel 1-"Impri-
matur" tiegli.u wkoll fil-kotba stampati. Din hi haga ta' .. bosta 
nuqqas ta' gieh g'!ias-setgha tal-Gran Mastru. 
J erga', 1-' 'Imprimatur'' ma gli.andux isir biss rnill-Ingizitur 
waodu, irnma mill-IRqof ta' Malta wkoll, fil-hin li 1-ittra ta' 1-
1844, lil clan mhux talli ma ssemmieh xejn, izda, minn fuq, 
taqtgtrn u t'!ia.Uih barra gnal kollox. 
Dawn huma nwejjeg li minn kull nat1a 1i tli.ares lejhom 
ghandek issibhom dejjem li ma jaqblu xejn mas-sewwa u xierqa. 
B' danakollu. kernm-il darba jidhrilhom Ii s-setgli.a ta' I-"Impri-
matur", 11 issa dwarha biss qed jissieltu, le tmiss 1il Gran Mastru 
bhala .Princep, billi dan mhux Sultan sekular, naga Ii ina tit-
wemminx li gnalhekk, ma jkunx nuqqas ta' sewwa, milli ta' 
naqq. Ii, ghal ta' lanqas, inallu Ii tkun starnpata dik il-na,ga Ii 
kri Ii 1-kitha sefa·het im.c::i:hodclija min-na.tia tal-Gran Mastru wkoll. 
Tngnidu anna, f'dik il-gnamla. ta' kif inhi d-dra.wwa Ii qed issir 
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f'Lukka. IZda, jekk dil-bicea wkoll le ma tog:hgobhom, jistghu 
jaqtghn li jkun starnpat dak il-kliem biss Ii juri Ii 1-kitba raha 
1--mahtur tal-Gran M astru, fil-gtiamla ta' kif qed tithaddem 
f'Parma., hilli jsir hekk. Yidit. N .N. dil-haga, filwagt li ma turi 
ebda setgtrn fit-riswir tnghha, ma kenitx giet mictrnda lil dawk 
il-moMar fl-ittra tal-Karflinal Barberini. · 
:VIadankollu, dil-bicca mhux biss tkun haga sewwa, imma 
wkoll xierqa, ladarba xejn ma titbiegned milli tgnid 1-ittra Ii 
semmejnrt. Ghalhekk, meta jo~tng·ohhom jaqtghu li jsir kif fis-
srilhom, terga' titwaqqaf mill-gdid 1-Istampa f'MaTta, li, minn 
bmita zmien ilu, flil-gzira tinsab imcannda minnha. 
Dan Ji hawn fuq tarrafna talhu 1-Ambaxxatur ta'. 1-0rdni 
bil-bsieb u t-tama Ii jaqilghu f'ghamla mhux anqas minn ta' 
misfnoqqija milli ta' tnqg. 
Wara li Sarehetti hejja t-talba li semrnejna, kiteb zewg ittri 
Jill-Gran Mastru, fit-8 ta.' Awissu u fil-15 ta' Novembru, 1698. 
Fihom baghat ighidlu. Ji, dwa.r ix-xoghol kollu li qed isir, biex 
terga' tkun tista' tiddahhal 1-Istampa f'Malta, kellu jiktiblu 
1-Awditur tieghi.1 Balsani u jgnarrfu b'kollox fil-wisa' (3): 
"" I.1-Awditm Balsani, bhalma ghedna izjed lura, kien mibgnut 
Ruma minn Perellos, biex hemm, bid-dehen u 1-kelma gnarfa 
tieg·hu, i~l1in lil Sacchetti f' dak kollu Ii mieghu ke1lu x'jaasam 
1-0rdni f' c1ik il-habta. Dan kien ifomm kitba gnalih innifsu 
ma' Perellos, fejn biha kien itarraflu h'kulma jigri u jinqala'. 
IZda gnajb, jahasra, Ii dil-kitba ta' Balsani ma rnexxilniex insi-
huha. fl-A rkivjn ta' 1-0rdni ! 
Mill-kitha ta' Sacchetti biss, ftit, wisq ftit, nistghu naqbdu 
u niendn tai;rhi·if u c1awl frn1 x'niilma saret f'Ruma dwar il-bicca 
ta' 1-Istamna f'MaHa. Hjiel mill-aktar ckeiken tista' taghtina 
fu(] it-tilwi~mi, ta' 1-"Imprimatur". Jer.Q·a', biex nissuktaw nib-
qgnn aldar b'hafna nnaaa.s ta' faglfrif, il-volum ta' 1-1698, ktieb 
Ji fih il-korrispondenza tal-Gran Mastru Perellos, jinsab nieqes 
(8) Arkivjn ta' 1-0rdni, vol. 1310. 
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ukoll. B'hekk. hosta mix-xoghol Ii sar, r:m jil>qa' mitlnf ft dlam 
wa hxi (4). 
FiR-17 ta' Jatmar, Hi\J~l. 8acl'hetti kiteb lill-Gran Mastru, 
l'ejn. fost t1wej1eg ot1 ra, gt.arrfu Ii 1-hicea ta' 1-Ista):npa hija mhej-
j ija minn kollox n clalwaqt titressaq quddiPm is-Sagra Kongre-
gazzjoni ta' 1-Ingizizzjoni. IZcl.a dan kellu jsir malli din tehles 
n tispicc·a mix-xoghol li ghandha f' idejha (!5). 
F'ittra ohra tat-18 ta' I.mlju baghat ighanfu, li, jiem qabel, 
saret laqgtia ta' xi nies, li kienu mahtura minn fost dawk tas-
Sagra Kongregazzjoni, biex jaghtu 1-fehma tagt1hom, dwar hwej-
jeg Ii tressqu guddiemhom. Fost 1-onrajn kien hemm ukoll il-
bicea ta' 1-Istampa.. l.J-Assessur Mons. Spirelli tarraf bil-mohbi. 
lill-Awditm Balsani, li din rawha wkoll u gnaddewha b'wicc il-
gid. IZda, billi dak li dawn qatgtrn, ried jerg·a' jitressaq mill-
g·dicl quddiem il-Kardinali kollha tas-Sagra Kongregazzjoni, u 
mbaghad jgharrfu b'kollox Jill-Papa, ghal issa dil-haga kellha 
tibga' tinfamm mistura. Ghalhekk jaqbel li wiehed jistenna 
x'jorbot"u jholl c1an, filwaqt li jrid jittama li, clak kollu li jaqta' 
1-Papa, iknn jaqbel Rewwa ma' 1-imsemmija fehma Ii wrew dawk 
(4) .Hwejjeg Ml-gliageb il-volumi Ii sibna neqsin fost dawk L kellhom 
x' iaqsrnu maz-zmien Ji fih saret xi t1idma biex tiddalihal 1-Istarnpa f'l\falta ! 
Domn1 xi trncld gabarhom gliandn bi lisieb maglimnl ! l\fadankollu, ibikkik 
it-ttrnrbit H fih 1-imsernmi Arkivju ! Mhux i;larba n tnejn infitt.xu, biex 
naqbdu halli niktbu xi trnga, izda ma jirnexxilniex, gliax dak il-volurn Ii 
minn fuqu nobsru li nistgliu nsejsu u nibnu Ji nkunu belisiebna ngliidu. 
ma nsibuhx ma' 1-olirajn siiabu ! Il-htija ta' din il-lierba kollha kienet il-
m'gja tal-Francizi fi gziritna. fi-1798. Dawn qattghu u liarqu liafna minnu. 
l\:fhux biss. Kienu biegliu wkoll bosta kotba gliat-tqartis lil xi liwienet. 
Lil wiehed jismn Ganpatist Galea, Ji kien bil-lianut tal-mer<'a I-Belt, tawh 
qnatar ta' karti rninn dan l-Arkivju ta' 1-0rdni. Dawn li.adhom bi hlas ta' 
63 q>1ntar ross u 7 bramel zejt Ji 1-Francizi xtraw minn gliandu. 
Meta Malta gliaddiet glial bM 1-Tnglizi. il-Gvern gliarraf lill-imsernmi 
biex iregga' ]urn dawk il-lrnrt' kol!ha Ii 1-Francizi kienu tawh. Dan hekk 
kellu jaglimel. U wara li Galea Iden ilu jinqeda bihom rnadwar tliet snin, 
fe.in. f'daz-7mien, 1rin jaf kemm biegt1 kotba strnli minnhom lin-nies. barra 
dawk Ii qatta'· biex sarr fihom. il-Gvern irnexxielu jikseb rnill-gdirl 811-il 
ratal ta· kotba. 430 ratal ta' karti u 364 ratal ta' pergamena. B'kollox, 
16-il qantar u liamest irtal. Tagnhom '1-Gvern tah dwar 440 skud. bliqla 
karti tas-sarr. kif bliala hekk ukoll Galea irndhom minn gliand il-Francizi. 
Nali.sbu Ii. b'dan Ii gliedna hu bizzejjed biex wielied jieli.u lij'el sewwa 
tn' kemm saret lisara. tliarbit u lierba ff-in.,semrni At"kivju ta' 1-0rdni. 
(5) Arkivjn ta' l-Ordni, vol. 1311. 
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il-Kardinali Ii nhatru biex jiehdu hsieb jistharrgu din il-bicca (6). 
Wara 11afna tig·bid u telf ta' zmien, fl-ah.bar liareg il-wisq 
mistenni u bosta mixtieq degriet mis-Sagra Kongregazzjoni dwar 
1-Istampa. IfopJa tieghu kienet mibghuta, mill-Ambaxxatur 
Sacchetti, lill-Gran ::\fastru, fil-15 ta' Awissu 1699 (7). 
Dan id-degriet, li jgib il-jum tad-19 ta' Lulju 1699, igbid 1i 
tista' titwaqqaf 1-Istampa f'Malta, izda din trid tithaddem hiss 
fuq kif igtiidu I-Bolla tal-Papa Piju XI u d-degrieti li hargu mill-
Koncilju ta' Trentu. Fi kliem iehor ifisser li kellu jsir hekk. 
L-"Imprimatur" jitnizzel kemm mill-Ingizitur, u 1-isem tal-Vici 
Kancellier ta; 1-0rdni, jew dak li jkun mahtur mill-Gran Mastru, 
jitqieghed wara da.wn, b 'linja. li tifirdu minnhom (8). 
IZda 1-Gran Mastru ma ghogbu xejn li xejn kif safa' maq-
tugli li kellu jimxi x-xogliol ta' 1-Istampa f'Malta. Dik il-linja 
kienet tfisser hafna, hekk hafna qatigh, li mhux biss fori li ma 
g·iet moght!ja ebda setgha gdida lill-Gran Mastru dwar 1-"lmpri-
matur", imma, fl-ghamla tagt1ha, taghti lil min jifhem sewwa 
wkoll, li 1-0rdni ma thalla li jkollu anqas 1-icken hjiel ta' sehem 
fiha. 
Billi dan id-degriet kien ta' bosta t1sara ghall-nakma ta' 1-
0rdni f'Malta, Rajmond Perellos, bhal Gran Mastru Laskri, ma 
riedx joqghod ghalih huw:ll" wkoll. N ehha kull hsieb u xewqa Ii 
keUu biex jara t-twaqqif ta' 1-Istampa f'artna, billi ma qanqal 
xejn aktar dwar din il-haga. U b'hekk gziritna regghet giet im-
cat1hda, ghat-tielet clarba, minn sengha kburija u ta' htiega mill-
izjed - seng-ha li giebet risq u gid kull fejn sefghet kienet im-
dahhla. 
(6) Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 1311. 
(7) Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 1311. 
(8) Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 271, pag. 75-78: 
